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学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
 
天野 出月  印 
 
（学位論文のタイトル） 
 Aberrant cerebellar development in mice lacking dual oxidase maturation factors 









症の原因の一つとして知られるdual oxidase maturation factor (DUOXA)欠損マウスを用い、周産
期甲状腺機能低下の脳発達への影響を調べることとした。 
【方法】 































































                                                                                
